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1PRESENTACIÓN
Finalmente, en Desde la Red, presentamos enlaces a ar-
tículos sobre temas de educación superior publicados en 
otros medios, con una sección especial sobre la CRES 
2018, y enlaces a documentos sobre reforma educativa 
en la región.
En ESAL estamos permanentemente interesados en 
contribuciones sobre la educación superior en América 
Latina. Los autores potenciales son invitados a someter 
sus artículos utilizando el portal (OJS), así como a con-
tactar a los editores para compartir ideas sobre posibles 
artículos.
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Editor
Este cuarto número de ESAL contiene artículos sobre Argentina, Brasil, Chile y América Latina. 
Ariadna Guaglianone y Marcelo Rabossi presentan 
los actores, los programas prioritarios, las debilidades, 
oportunidades y estrategias de la internacionalización 
en Argentina. Iván Pacheco presenta un conjunto de 
estrategias unilaterales para el reconocimiento de títu-
los en América Latina. Simón Schartzman presenta los 
desafíos de la regulación de la educación superior y del 
mercado de trabajo de nivel superior en Brasil y Daniela 
Véliz ofrece un perfil evolutivo de la facultad en las uni-
versidades centradas en la investigación en Chile.
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